




31.1   IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO




Telefone: (48) 9 9992-1464
1.2   DADOS DO ESTÁGIO
Concedente: Cidasc - Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa 
Catarina
Período Previsto: 01/02/2018 - 30/06/2018
Período referente a este relatório: 01/02/2018 - 21/06/2018
Supervisor/Preceptor: Jaqueline Vanolli
Jornada Semanal/Horário: 20h. 8h - 12h
Assinatura da concedente (ou representante):
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61.3   PROGRAMA DE ATIVIDADES
Objetivo do estágio: Por em prática o conteúdo ensinado em sala de aula, exercitar 
o aprendizado, ganhar experiência com a criação de diversos materiais, além da 
experiência de empresa, e dinâmica de trabalho desenvolvido diariamente
Objeto(s) do estágio: Materiais de comunicação
Programa de atividades (PAE): Auxiliar no desenvolvimento de materiais gráficos 
institucionais e para eventos da Companhia; Auxiliar na criação de conteúdo 
gráfico para o site; Auxiliar na atualização de banco de imagem; Auxiliar no 
planejamento e desenvolvimento de materiais gráficos como folders, banners, 
cartilhas e apresentações para a CIDASC; Acompanhar atividades desenvolvidas 
pela área de comunicação.
1.4   SITUAÇÃO ENCONTRADA
Resumo da situação da empresa em relação ao Design: 
O que foi abordado no estágio: Criação e desenvolvimento de materiais para 
mídias sociais, editoriais, apostilas, folders, apresentações de slide, convites, 
banners, flyers, cartões de visita e etc.
Atuação na área gráfica: Peças gráficas.
Atuação na área informatizada (mídias): Os softwares utilizados foram: Adobe 
InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop e Adobe Premiere. 
1.5   ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO
Infra-estrutura física disponibilizada: Uma sala isolada dos outros setores 
para seis pessoas, sendo uma a gerente (Jaqueline) do setor, dois designers, um 
graduado e o outro graduando, e três estagiários de jornalismo. Cada um possui 
mesa, telefone e computador individual. Materiais de referência a disposição. 
Computador com os softwares necessários funcionando corretamente, com a 
velocidade e memória adequados.
A localização do Design na estrutura organizacional da empresa: Na sala da 
assessoria de comunicação da empresa.
7O local, na estrutura organizacional da empresa, (diretoria, departamento, etc) 
onde foi realizado o estágio: Assessoria de Comunicação
Data do início do estágio: 01/02/2018
Data de encerramento do estágio: 30/06/2018
Carga horária diária: 4h.
Horário diário do estágio (entrada e saída): 8h às 12h.
1.6   ORIENTADOR DO ESTAGIÁRIO
Nome: Richard Perassi Luiz de Sousa
Formação e cargo: Professor do Curso de Design do Departamento de Expressão 
Gráfica EGR da UFSC





 a) Cronograma com as atividades (projetos) nos quais houve a 
participação do estagiário (preferencialmente relacionando as datas ou períodos 
de realização);
 b) Tarefas (estabelecidas no PAE) desempenhadas pelo estagiário em 
cada atividade (projeto) e as horas de trabalho para cumprimento de cada tarefa
 c) Se necessário, uma relação complementar de atividades não 
relacionadas diretamente ao PAE que tenham consumido parcela de tempo 
representativa em relação à carga horária do estágio.
Semana/Mês Atividade desenvolvida
2ª semana/Fevereiro Acompanhar a Assessora de Comunicação em visita 
a todas as áreas da Central, conhecendo todas as 
atividades desenvolvidas pela Cidasc. 
3ª semana/Fevereiro Acompanhar atividades desenvolvida pela área de 
comunicação da Cidasc.
4ª semana/Fevereiro Elaboração de Folder explicativo sobre o Cancro Cítrico.
1ª semana/Março Fechamento do Folder explicativo sobre o Cancro Cítrico 
e envio do arquivo para a gráfica.
2ª semana/Março Elaboração de Folder explicativo sobre o Fogo Bacteriano.
3ª semana/Março Fechamento do Folder explicativo sobre o Fogo 
Bacteriano e envio do arquivo para a gráfica.
4ª semana/Março Elaboração de Folder explicativo sobre o Selo de 
Conformidade Cidasc.
1ª semana/Abril Fechamento de Folder explicativo sobre o Selo de 
Conformidade Cidasc e envio do arquivo para a gráfica.
2ª semana/Abril Visita, junto com a Assessora de Comunicação, às 
plantações e aos currais para fotografar as atividades 
para a atualização do banco de imagens da Cidasc.
3ª semana/Abril Elaboração da Apostila Selo de Conformidade Cidasc.
4ª semana/Abril Andamento da Apostila Selo de Conformidade Cidasc.
1ª semana/Maio Fechamento da Apostila Selo de Conformidade Cidasc e 
envio dos arquivos para a gráfica.
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2ª semana/Maio Elaboração de Apostila das Demonstraçõs Financeiras 
de 2017 da Cidasc.
3ª semana/Maio Andamento de Apostila das Demonstraçõs Financeiras 
de 2017 da Cidasc.
4ª semana/Maio Fechamento da Apostila das Demonstraçõs Financeiras 
de 2017 da Cidasc e envio dos arquivos para a gráfica.
1ª semana/Junho Elaboração de materiais informativos e comemorativos 
para mídias sociais.
2ª semana/Junho Elaboração de slides para apresentar a Assessoria de 
Comunicação da Cidasc em um evento do Governo 
Federal.
3ª semana/Junho Andamento de slides para apresentar a Assessoria 




2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO
a) AÇÃO 1:
Folder explicativo de Cancro Cítrico. 
Briefing: Desenvolver folder explicativo sobre o Cancro Cítrico nas plantações, 
utilizando imagens no banco de imagens da empresa. Cuidando para que o vasto 
conteúdo não prejudique a diagramação. O folder precisa ser diagramado com 
uma boa tipografia e imagens grandes, pois será lido por pessoas mais velhas, na 
faixa de 40 a 60 anos. E por fim, o conteúdo precisa ser comprimido em um folder 
de duas dobraduras.
Público-alvo: Produtores e agricultores. 
Capa, contra-capa e página interna. 
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Páginas internas do Folder. 
Para a realização deste material, utilizei o Adobe Illustrator para o desenvolvimento 
do folder e o Adobe Photoshop para tratar as imagens utilizadas. Usei ícones para 
deixar o folder ainda mais visual e intuitivo. A inovação de cores agradou bastante 
a equipe, afinal não usei as cores que normalmente eram usadas em folders da 
empresa. 




Folder explicativo de Fogo Bacteriano. 
Briefing: Desenvolver folder explicativo sobre o Fogo Bacteriano nas plantações, 
utilizando imagens de bancos de imagens pagos e gratuitos. Utilizar métodos 
chamativos para os assuntos mais importantes. E por fim, o conteúdo precisa ser 
comprimido em um folder de duas dobraduras.   
Público-alvo: Produtores e agricultores. 
Capa, contra-capa e página interna. 
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Páginas internas do Folder. 
Para a realização deste material, utilizei o Adobe Illustrator para o desenvolvimento 
do folder e o Adobe Photoshop para tratar as imagens utilizadas. Primeiramente, a 
cor principal do folder era pra ser vermelho, para fazer uma associação ao nome. 
Porém, lendo mais sobre o conteúdo, o verde se mostrou a melhor opção, pois o 
fogo bacteriano se prolifera em caules, folhas e geralmente em frutas verdes.




Folder explicativo do Selo de Conformidade da Cidasc. 
Briefing: Desenvolver folder explicativo sobre o Selo de Conformidade Cidasc e 
suas importâncias utilizando imagens do banco de imagens da empresa. Utilizar 
métodos chamativos para os assuntos mais importantes. E por fim, o conteúdo 
precisa ser comprimido em um folder de uma dobradura.   
Público-alvo: Produtores, agricultores e consumidores catarinenses. 
Capa, contra-capa e página interna. 
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Páginas internas do Folder. 
Para a realização deste material, utilizei o Adobe Illustrator para o desenvolvimento 
do folder e o Adobe Photoshop para tratar as imagens utilizadas. A separação do 
conteúdo em tópicos foi necessário para não deixar o usuário confuso ao ler. Foi 
utilizado formas para complementar o layout do material. 




Apostila sobre o Selo de Conformidade da Cidasc. 
Briefing: Desenvolver apostila sobre o Selo de Conformidade Cidasc e suas 
importâncias utilizando imagens do banco de imagens da empresa. Utilizar 
métodos chamativos para os assuntos mais importantes. E por fim, o conteúdo 
precisa ser comprimido em uma apostila com mínimo de páginas possível. 
Público-alvo: Produtores e agricultores em treinamento. 
Capa e contra-capa. 
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Primeira e última página da apostila. 
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Miolo da apostila. 
Este material foi um redesign do anterior, porém, a pedidos da gerente do setor 
da Classificação, mantive alguns elementos visuais como as linhas divisórias e a 
estrutura de diagramação. E por fim, as imagens foram modificadas, atualizadas 
por novas. 





Apostila sobre as Demonstrações Financeiras da Cidasc no ano de 2017. 
Briefing: Desenvolver apostila sobre as Demonstrações Financeiras da Cidasc no 
ano de 2017. Utilizando imagens do banco de imagens da empresa. Refazer os 
gráficos utilizados e se apropriar de métodos chamativos para os assuntos mais 
importantes. O miolo da apostila deve ser impressa em papel couché brilho 115g. 
Público-alvo: Diretores, gerentes e presidência da Cidasc. 
Capa e contra-capa. 
A cor amarela foi usada para demonstrar o financeiro, já que amarelo representa 
“o ouro” sendo assim, o fincanceiro da empresa. 
Já a cor azul marinho foi usada para demonstrar o corporativo, afinal ela é uma 




Exemplo de uma das páginas do miolo (esta utilizando duas colunas).
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Anteriormente, essa seção era apenas um gráfico, sendo assim, utilizei de ícones e 
a trasformei em textos para ficar mais intuitivo, afinal nem todos expostos a este 
material são da área fincanceira. 
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Já nesta página, não pude fugir dos gráficos, mas os deixei o mais atrativo e 
intuitivo possível, fazendo distinção de cor entre os elementos. 
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Nestes gráficos, os gráficos intercalando as cores foram necessários para evitar 
confusão em uma leitura rápida. 
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Exemplo uma das páginas que contém textos e tabelas juntos. Nesta página, 
utilizo apenas uma coluna de texto. Durante toda a apostila alternei entre 1 e duas 
colunas para uma melhor diagramação em conjunto com as imagens. 
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Exemplo de uma das páginas que contém separação por tópicos. 
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Exemplo de uma das páginas somente com tabelas. 
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Nesta página, a empresa associada exigiu um tipo de diagramação diferente, mais 
limpa. Por esta razão ela destoa um pouco das outras páginas, a qual pode ser 
considerada uma decisão boa, assim o leitor não confunde a empresa com a Cidasc.
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O uso de QR Codes foi bastante apreciada, simbolizando inovação para a empresa.
34
Tanto as folhas de rosto como as páginas finais são diagramadas nessa estrutura 
com os mesmos elementos gráficos. 
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f) AÇÃO 6:
Materiais informativos e comemorativos para mídias sociais. 
Briefing: Desenvolver diferentes materiais, tanto informativos quanto 
comemorativos, para mídias sociais, especialmente Facebook. Sempre utilizar a 
logo da Cidasc para poder identificar a origem da arte. Ser criativo  uma boa 
diagramação é essencial nas artes. 
Público-alvo: Agricultores, fazendeiros e produtores. 
Imagem para Facebook para divulgar o programa e-Origem. Como a foto era 
muito colorida, foi dificil colocar o slogan por cima dela sem escurecer a mesma, 
pois isso era uma das exigências no briefing. Sendo assim, utilizei contornos na 
tipografia e uma família tipográfica pesada e grossa para conseguir destacar a 
frase.
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Imagem para Facebook, a qual utilizei o Adobe Photoshop para tratá-la. Utilizei de 
cores que já estavam na imagem através da ferramenta conta-gotas. 
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Ilustração no estilo flat para a comemoração do dia do educador sanitário. A 
ilustração foi criada no Adobe Illustrator. 
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Imagem para Facebook, a qual utilizei o Adobe Photoshop para tratá-la. Utilizei de 
cores que já estavam na imagem através da ferramenta conta-gotas. 
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Imagem para Facebook anunciando o leilão público da Cidasc 2018. 
Neste material, trabalhei com o Adobe Photoshop para tratar a imagem. Apaguei 
o fundo e deixei somente o martelo jurídico e sua sombra. Coloquei a logo da 
Cidasc com 30% de opacidade para uma composição melhor com a imagem, 
fazendo-a parecer pertencer ali. 
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Imagem para Facebook explicando resumidamente as diferentes ficalizações e 
inspeções. 
A forma como coloquei o texto para fora do retangulo foi proposital para chamar 
a atenção do leitor para o texto. Também utilizei diferentes pesos de tipografia 
para dar ênfase para partes mais importantes do texto.
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Imagem para Facebook o intuito de emitir um alerta. A utilização da cor vermelha, 
inclusive, é justamente para enviar o sinal de alerta no cérebro do fazendeiro.
42
Imagem para Facebook explicando resumidamente e de maneira bem visual as 
doenças cítricas. 
Em uma análise posterior, foi notado que a cor laranja não foi a ideal, pois ela é 
uma cor que remete à fome e as comidas saudáveis e saborosas. 
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g) AÇÃO 7:
Slides apresentando a Assessoria de Comunicação da Cidasc.
Briefing: Desenvolver slides apresentando a assessoria de comunicação da 
Cidasc em um evento do Governo Federal. Os slides precisam conter cada uma 
das funções da Ascom (assessoria de comunicação) e design moderno para 
demonstrar que a Ascom está sempre dentro das tendências. 
Público-alvo: Diretores, gerentes e presidência da Cidasc. 
Slide de Abertura.
Para o desenvolvimento desta apresentação, foi utilizado o adobe o Adobe 
Illustrator para os elementos vetoriais e o Adobe Photoshop para tratar as 
imagens. Trabalhei com as cores da identidade visual da empresa por se tratar 
de uma apresentação institucional. Porém, transformei as cores em um gradiente 
ue ajudou a modernizar os slides, assim como os elementos gráficos que utilizei. 
Também utilizei bastante a cor preta, pois segundo o livro “A Psicologia das 
Cores” da Eva Heller, o preto é uma das cores que transmite elegância e seriedade. 
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Primeiro slide onde explica melhor as ações e objetivos da Ascom.
Slide mostrando o site institucional.
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Slides mostrando as mídias sociais da Cidasc.
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Slide mostrando os fundos de powerpoint que os médicos veterinários devem 
usar em suas apresentações.
47
Slide apresentando o banco de imagem da empresa.
Slide mostrando os diversos materiais que a Ascom confecciona. 
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3.1 A SITUAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO FOI SATISFATÓRIA? EM QUE 
E COMO?
Muito satisfatória.  Eu pude aplicar tudo o que eu tinha aprendido em aula 
em projetos reais. Além disso, fiz muitas pesquisas e estudos, o que só 
complementaram ainda mais meu conhecimento na área. Também tive a 
oportunidade de me aperfeiçoar, algo que fica bem claro durante o relatório, pois 
meus materiais melhoraram significativamente com o passar do tempo.  
3.2  QUAIS  FORAM  OS  PRINCIPAIS PONTOS POSITIVOS E OS NEGATIVOS DO 
ESTÁGIO?
Um grande ponto positivo é o fato da empresa ser uma companhia do governo, o 
que me proporcionou produzir materiais tanto a nível municipal quanto estadual. 
Outro ponto positivo foi poder trabalhar em uma equipe engajada e descontraída, 
mesmo a empresa sendo bastante tradicional, a Ascom conseguiu ter seu próprio 
ritmo. 
3.3 AS ABORDAGENS CONCEITUAIS, OS MÉTODOS E AS TÉCNICAS UTILIZADAS NO 
ESTÁGIO FORAM  COERENTES COM O QUE FOI ESTUDADO NO CURSO? QUAIS AS 
CONVERGÊNCIAS? QUAIS AS DIVERGÊNCIAS?
Sim. Embora muitas vezes era necessário um criativo improviso nos métodos e 
técnicas, afinal não se possuia muito tempo para desenvolver os materiais. Além 
disso, muitas vezes se apresentava um material bem diagramado e com uma boa 
hierarquia, porém não agradava muito a diretoria por motivos de gosto pessoal, e 
então era proposto um outro modo que danificava todo o conceito técnico.
3.4 COMO E EM QUE ESSE  ESTÁGIO CONTRIBUIU PARA SUA FORMAÇÃO?
Ele contribuiu principalmente em conhecimento e experiência. Conhecimento, 
como já explicado acima, foi a partir das pesquisas a parte que tive de fazer para 
elaborar alguns materiais. E experiência, tanto de tempo, quanto de eficácia. 
Passei a ser mais ágil para desenvolver os materiais, 
3.5 QUAIS OS CONHECIMENTOS TEÓRICOS E TEÓRICO-PRÁTICOS ADQUIRIDOS NO 
CURSO QUE FORAM DIRETAMENTE UTILIZADOS?
Acredito que o principal foram os conceitos ensinados em teoria da forma, teoria 
da cor, tipografia, ilustração digital, semiótica, planejamento gráfico-editorial e 
produção gráfica. Estas matérias me proporcionaram conhecimento o suficiente 
para produzir os materiais. Porém, se eu tivesse cursado Tratamento de Imagem 
antes, teria me poupado bastante tempo de pesquisa, entretanto apreciei os 
ensinamentos adicionais que obtive. 
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3.6 QUE CONHECIMENTOS PRESUMIDAMENTE DA ÁREA DE DESIGN  FORAM 
NECESSÁRIOS E NÃO FORAM ESTUDADOS NO CURSO?
Trabalho em equipe. No curso é ensinado isso, mas todos são estudantes de 
design, todos são da mesma área. No mercado de trabalho não é bem assim, eu 
tive que trabalhar com jornalistas, médicos veterinários, contadores, etc. E nós 
tinhamos que conversar a mesma língua, ou seja, eu não poderia falar termos 
muito técnicos, pois eles não compreendiam muito. Então tive que aprender a 
lidar com “clientes” que eram desprovidos dos conhecimentos que eu tinha, 
sendo assim, eu tinha que defender sempre o que eu estava fazendo para que eles 
compreendessem o porquê do layout estar daquela maneira. 
3.7 EM ESCALA DE 0 A 10, QUE VALOR RESUMIRIA, NA SUA OPINIÃO, A 
CONTRIBUIÇÃO DO ESTÁGIO PARA SUA FORMAÇÃO?
Valor 10. Saber trabalhar em uma equipe diversificada, poder errar sem me 
procupar com notas e reprovações foram significantes, me fez crescer muito 
profissionalmente. 
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